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UTICAJ PARENTERALNE APLIKACIJE BETA-KAROTINA
NA PLODNOST KRAVA*
INFLUENCE OF PARENTERAL APPLICATION OF BETA-CAROTENE
ON FERTILITY IN COWS
M. Veli~kovi}, D. Vukovi}**
U zapatu visokomle~nih krava hol{tajn rase odabrano je 30 krava
za izvo|enje ogleda. @ivotinje su odabrane u periodu visokog gravidi-
teta i podeljene su u dve grupe. Kravama ogledne grupe (n=15) je dve
nedelje pre o~ekivanog datuma partusa aplikovan i.m preparat beta-
karotina, Carofertin, u koli~ini od 20 ml (200 mg beta-karotina). Dve
nedelje posle partusa, kravama ogledne grupe je aplikovana druga in-
jekcija preparata beta-karotina. U isto vreme, kravama kontrolne grupe
(n=15) i.m je ubrizgan fiziolo{ki rastvor u koli~ini od 20 ml. Uzorci krvi
za ispitivanje koncentracije beta-karotina i vitamina A su uzimani u
periodu visokog graviditeta i u ranom puerperijumu drugoga dana po-
sle aplikacije preparata beta-karotina, kao i na sam dan partusa.
Dvokratno parenteralno davanje beta-karotina u peripartalnom pe-
riodu ne uti~e zna~ajno na u~estalost pojavljivanja zadr`ane posteljice
kod krava ogledne, u pore|enju sa kravama kontrolne grupe (x=33,3%
i x=20,0 %) i du`inu trajanja servis perioda (×=97,20±31,64 i ×=
98,8±35,8 dana).
Na osnovu rezultata dobijenih u radu mo`e se zaklju~iti da paren-
teralno davanje preparata beta-karotina (Carofertin), koji je namenjen
za profilaksu reproduktivnih poreme}aja goveda, u dozi od 200 mg po
`ivotinji nema uticaja na nivo karotinemije u uslovima kada je njegova
koncentracija u krvnom serumu u fiziolo{kim granicama. Isto tako, nije
ustanovljena zna~ajna razlika u vrednostima reproduktivnih pokazate-
lja izme|u krava ogledne i kontrolne grupe. Po svemu sude}i, njegova
upotreba je preporu~ljiva samo tokom perioda ishrane `ivotinja hra-
nom koja ne sadr`i dovoljne koli~ine ovog provitamina.
Klju~ne re~i: beta-karotin, vitamin A, krave
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Poslednjih decenija ponovo je do{lo do interesovanja stru~njaka za -
karotin i njegovu specifi~nu ulogu. U novije vreme, utvr|ena je njegova specifi~na
uloga, nezavisno od uloge provitamina, posebno u reprodukciji doma}ih `ivoti-
nja. Deficit -karotina dovodi do "tihog" estrusa, pove}anog broja cisti~nih jajnika
i, samim tim, lo{ih rezultata osemenjavanja krava. Ovi negativni efekti mogu da se
otklone dodavanjem -karotina. Neadekvatno snabdevanje krava -karotinom i
vitaminom A u na{im uslovima dr`anja, pored drugih hranljivih materija, prisutno
je u mnogim zapatima, {to za posledicu ima naru{avanje op{teg zdravstvenog
stanja krava i smanjenje reproduktivnih sposobnosti.
-karotin, kao i ostali karotenoidi, {iroko su rasprostranjeni u prirodi.
Njih stvaraju sve biljke sa fotosintetskom aktivno{}u. @itarice su siroma{an izvor
-karotina. Kukuruzna sila`a je tako|e siroma{an izvor -karotina i vitamina A, jer
gubici, ve} prema na~inu konzervisanja i vremenu skladi{tenja, iznose i do 90 %.
Na sadr`aj -karotina u hranivima uti~e veliki broj ~inioca. Karotenoidi, kao i vita-
min A, nestabilne su supstance koje se brzo razgra|uju oksidacijom, toplotom (vi-
sokom i niskom), svetlo{}u (UV zra~enje) i kiselinama.
Utvr|eno je da krave kod kojih je prisutna jako niska koncentracija vi-
tamina A u plazmi ne iskori{}avaju -karotin tako efikasno kao one sa adekvat-
nom koncentracijom vitamina A u krvnoj plazmi i depoima u jetri (Iwañska i Strusi-
ñska, 1997). Nakon resorpcije, -karotin se u cirkulaciji nalazi vezan za pojedine
frakcije lipoproteina (najve}im delom za HDL, a manjim za LDL i VLDL frakciju).
Koncentracija -karotina u krvnom serumu je vrlo osetljiv i pouzdan pokazatelj
snabdevenosti organizma.
Deficit -karotina je reverzibilne prirode, {to zna~i da se plodnost, kao
i drugi poreme}aji, koji su posledica deficita -karotina, mogu normalizovati doda-
vanjem -karotina iz alimentarnih izvora.
Prema Arbeiteru i sar. (1983) koncentracija -karotina u krvi visoko
mle~nih krava ne bi trebalo da bude manja od 3 000 µg/l. Vrednosti ispod
1 000 µg/l ozna~avaju deficit -karotina.
Lotthammer KH (1999) smatra da su vrednosti koncentracije za -
karotin preko 1000 µg/l 3 nedelje ante partum do 3 nedelje post partum dovoljne.
Vrednosti koncentracije -karotina izvan navedenog perioda treba da su iznad
2000 µg/l.
Koncentracija -karotina u serumu u peripartalnom periodu pokazuje
zna~ajna variranja. Ona je najve}a od 7 do 8. meseca graviditeta, zatim poste-
peno opada 2 do 4 nedelje pre partusa. Zatim sledi izrazit pad koncentracije
neposredno pre poro|aja, pri ~emu se najni`i nivo dosti`e prvog dana nakon te-
ljenja (Haraszti i sar., 1984; Lotthammer, 1978; Rakes i sar., 1985; Vukovi} i sar.,
1987). Pad koncentracije mo`e biti i 20-30 %. Od 5 do 7. dana postpartum kon-
centracija karotina u krvnom serumu ponovo raste.
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Uvod / Introduction
Deficit -karotina ima za posledicu slede}e poreme}aje u reproduk-
ciji:
– nedovoljno izra`en polni `ar;
– produ`eni estrus od 1,9 odnosno 2,2 na 2,4 odnosno 2,9 dana
(Lotthammer, 1978);
– skra}eni interval estrusa sa 20,4 na 19,6 dana (Mayer i sar. 1975;
Schweigert, 1988);
– poreme}aj ovulacije sa dvostruko ve}im intervalom vremena izme|u
preovulatornog LH pika i ovulacije;
– du`i period od partusa do prvog uo~enog estrusa (Rakes i sar.,
1985);
– ~e{}a pojava folikula i ciste `utog tela (i kod junica) (Mayer i sar.,
1975; Schweigert 1988; Wang i sar., 1988a);
– poreme}aj i smanjen nivo progesterona u plazmi po ovulaciji
(Lotthammer, 1978; Wang i sar., 1988); `uto telo, po ovulaciji, razvija se usporenije
i manje je (Kolb i Seehawer, 1997);
– du`i period involucije materice i kasnije uspostavljanje ovarijalne ak-
tivnosti (Lotthammer, 1999; Wang i sar., 1988b);
– pove}ani procenat embrionalnog mortaliteta (Friesecke, 1978;
Iwañska i Strusiñska, 1997; Stowe, 1984; Wang i sar., 1988b);
– ovi poreme}aji ovulacije imaju za posledicu i jasno uo~en pad plod-
nosti (pove}ani indeks osemenjavanja) (Hasselmann i sar., 1999; Lotthammer,
1978).
Istra`ivanja su vr{ena na farmi visokomle~nih krava rase crveni
hol{tajn. Ogled je obuhvatao 30 krava i to 15 primiparnih i 15 multiparnih (izme|u
3. i 6. laktacije). 30 klini~ki zdravih, visokosteonih krava je odabrano metodom
slu~ajnog izbora i podeljeno u 2 grupe (ogledna i kontrolna grupa po 15 krava).
Kravama prve grupe (ogledna grupa) je data i.m injekcija Carofertina
(20 ml) 2 puta i to: 2 nedelje pre o~ekivanog partusa i 2 nedelje nakon partusa.
Drugoj grupi krava (kontrolna grupa) je u isto vreme kad i oglednoj
grupi dat placebo (i.m injekcija fiziolo{kog rastvora – 20 ml).
Od reproduktivnih pokazatelja kod krava ispitivani su procenat krava
sa zadr`anom posteljicom (krave koje nisu izbacile posteljicu unutar 24 h), tok pu-
erperijuma, broj dana do zavr{ene involucije materice i do pojave prvog estrusa
posle partusa, du`ina servis perioda i indeks osemenjavanja.
Pojava estrusa je pra}ena 4 puta dnevno vizuelnim pregledom od
strane iskusnog osoblja.
Ve{ta~ko osemenjavanje je sprovo|eno ujutro i uve~e od strane ose-
menitelja.
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Materijal i metode rada / Materials and methods
Graviditet je dijagnostikovan po rutinskom menad`mentu pregleda
koji se obavlja na farmi od 45-60 dana nakon osemenjavanja.
Tok puerperijuma je pra}en 3 puta i to:
Pri kraju ranog puerperijuma (12-14 dana p.p.), pri kraju klini~kog pu-
erperijuma (22-24 dana p.p.) i pri kraju ukupnog puerperijuma (38-42 dana p.p.).
Za ocenu toka puerperijuma je kori{}en klju~ po Grunert-u (1990).
Prilikom pregleda, kod krava je prvo posmatrano da li postoji pri-
sustvo iscetka na vulvi, perineumu ili repu. Ukoliko nije uo~en bilo kakav iscedak
pri spolja{njoj inspekciji, krave su pregledane vaginoskopski pomo}u cevastog
spekuluma, sa prose~nom du`inom pregleda po kravi od 10-30 sec. Ovaj pregled
je obuhvatao pregled vagine, izgled i stepen otvorenosti portio vaginalis uteri,
boju sluzoko`e i stepen vla`nosti. Nakon inspekcije i vaginoskopije, ra|ena je
transcervikalna palpacija reproduktivnog trakta pri ~emu je utvr|ivana kontraktil-
nost materice, veli~ina materice, simetri~nost rogova materice i {irina cerviksa.
Ovarijumi su palpirani na prisustvo dominantnih struktura (corpus lu-
teum, folikul i folikularne ciste (>2,5 cm u dijametru) ili bez palpiraju}ih struktura.
Vreme od poro|aja do prve ovulacije /
Interval from parturition to first ovulation
Rezultati ispitivanja vremena koje je proteklo od poro|aja do prve ovu-
lacije postpartum kod krava ogledne i kontrolne grupe prikazani su u tabeli 1.
Tabela 1. Statisti~ki pokazatelji vremena (dani) od poro|aja do prve ovulacije kod krava
ogledne i kontrolne grupe





Ogledna / Experimental Kontrolna / Control
Broj / Number N=15 N=15
× 31,73 38,53
SD 9,80 11,42
Medijana / Median 31,00 36,00
Minimum / Minimum 19,00 21,00
Maksimum / Maximum 49,00 55,00
Iz prikazanih rezultata u tabeli 1 se vidi da prose~no vreme od
poro|aja do prve ovulacije kod krava ogledne grupe iznosi 32 dana, sa variranjem
od 19 do 49 dana, dok je kod krava kontrolne grupe to vreme ne{to du`e i iznosi
39 dana, sa variranjem od 21 do 55 dana.
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Rezultati ispitivanja / Results
Iako se mo`e uo~iti da se ovarijalna aktivnost br`e uspostavlja kod
krava u oglednoj grupi, ova razlika nije statisti~ki zna~ajna (t=1,750; p>0,05).
Indeks osemenjavanja / Number of services per conception
Rezultati ispitivanja broja osemenjavanja po kravi do uspe{ne kon-
cepcije u oglednoj i kontrolnoj grupi prikazani su u tabeli 2.
Tabela 2. Indeks osemenjavanja krava ogledne i kontrolne grupe /
Table 2. Number of services per conception in cows from experimental and control groups
Indeks osemenjavanja /





















% 60,0% 40,0% 100,0%
Kao {to se iz tabele 2 mo`e videti, i u oglednoj i u kontrolnoj grupi
krava bilo je potrebno jedno osemenjavanje kod 9 krava (60,0 %) i dva osemenja-
vanja kod 6 krava (40,0 %). Dakle, ovaj parametar plodnosti se nimalo ne razlikuje
izme|u ogledne i kontrolne grupe.
Servis period / Interval from parturition to conception
Rezultati ispitivanja vremena koje protekne od poro|aja do kon-
cepcije kod krava ogledne i kontrolne grupe prikazani su u tabeli 3.
Iz rezultata prikazanih u tabeli 3 se vidi da je prose~no vreme od
poro|aja do koncepcije krava ogledne i kontrolne grupe pribli`no isto, × =
97,20 ± 31,64 dana, odnosno × = 98,80 ± 35,86 dana. Mo`e se primetiti, me|u-
tim, da postoje velika variranja vremenskog perioda do koncepcije, kako u ogled-
noj (minimum 54 dana, maksimum 151 dan), tako i u kontrolnoj (minimum 47
dana, maksimum 184 dana) grupi.
Na osnovu ispitivanja du`ine vremenskog perioda od poro|aja do
koncepcije nisu utvr|ene statisti~ki zna~ajne razlike (t=0,130; p>0.05).
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Tabela 3. Vreme od poro|aja do koncepcije (dani) kod krava ogledne i kontrolne grupe




Ogledna / Experimental Kontrolna / Control
Broj / Number N=15 N=15
× 97,20 98,80
SD 31,64 35,86
Medijana / Median 88,00 93,00
Minimum / Minimum 54,00 47,00
Maksimum / Maximum 151,00 184,00
Tok puerperijuma / Course of puerperium
Rezultati ispitivanja toka puerperijuma kod krava ogledne i kontrolne
grupe prikazani su u tabeli 4.
Tabela 4. Tok puerperijuma krava ogledne i kontrolne grupe
Table 4. Course of puerperium in cows from experimental and control groups
Tok puerperijuma /









Broj / Number 12 3 15
% 80.0% 20.0% 100.0%
Kontrolna /
Control
Broj / Number 12 3 15
% 80.0% 20.0% 100.0%
Svega / Total
Broj / Number 24 6 30
% 80.0% 20.0% 100.0%
Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 4 mo`e se videti da ne postoji
razlika u toku puerperijuma izme|u plotkinja u oglednoj i kontrolnoj grupi. I u jed-
noj i drugoj grupi kod 80 % plotkinja tok puerperijuma je bio normalan, dok je kod
20 % plotkinja tok puerperijuma bio poreme}en: endometritis (kod 1 krave u
oglednoj i 1 u kontrolnoj grupi), toksi~ni puerperalni metritis (kod 1 krave u kon-
trolnoj grupi), patolo{ki iscedak iz materice nakon zavr{enog puerperijuma (kod 1
krave u oglednoj grupi), cisti~ni ovarijumi (kod 1 krave u oglednoj i 1 u kontrolnoj
grupi).
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Zadr`ana posteljica / Placental retention
Rezultati ispitivanja u~estalosti zadr`ane posteljice po teljenju kod
krava ogledne i kontrolne grupe prikazani su u tabeli 5.
Tabela 5. Zadr`ana posteljica kod krava ogledne i kontrolne grupe
Table 5. Placental retention in cows from experimental and control groups
Zadr`ana posteljica /
Placental retention Ukupno /
Totally




















Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 5 uo~ava se da je broj krava sa
zadr`anom posteljicom bio ve}i u oglednoj grupi (5 krava, tj. 33.3 %) u odnosu na
broj krava u kontrolnoj grupi (3 krave, tj. 20 %). Na osnovu statisti~ke analize u~es-
talosti zadr`ane posteljice pomo}u hi-kvadrat testa utvr|eno je da ne postoji sta-
tisti~ki zna~ajna razlika izme|u krava ogledne i kontrolne grupe (8=0,682;
p>0.05).
Friesecke (1978) je dokazao da je najva`niji depo -karotina u organi-
zmu krvna plazma. Lotthammer (1999) smatra da je koncentracija od 1000 µg/l -
karotina 3 nedelje ante i 3 nedelje post partum dovoljna, dok Friesecke (1978) na-
vodi da su vrednosti ispod 3000 µg/l -karotina deficitarne, tj. nedovoljne, od-
nosno, vrednosti ispod 1000 µg/l -karotina su znak ozbiljnog deficita, a od 1000 –
3000 µg/l -karotina su u kriti~nim granicama. U literaturi ne postoji jedinstveno
mi{ljenje o potrebama krava za -karotinom. Tako Kolb i sar. (1997) navodi da se u
ishrani krava hranivima bogatim -karotinom nalaze vrednosti od 3000 – 5000 µg/l
krvnog seruma, dok je Lotthammer (1999) na{ao korelaciju izme|u stadijuma lak-
tacije, odnosno graviditeta. On smatra da su vrednosti za -karotin preko
1000 µg/l 3 nedelje ante partum do 3 nedelje post partum dovoljne. Vrednosti kon-
centracije -karotina izvan navedenog perioda treba da su iznad 2000 µg/l. Uticaj
-karotina na tok puerperijuma krava utvr|ivan je na osnovu procene nekoliko re-
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Diskusija / Discussion
produktivnih parametara. Izme|u ostalog, pra}en je broj i procenat krava sa
zadr`anom posteljicom, tok puerperijuma, vreme koje protekne od partusa do pr-
ve ovulacije, vreme od poro|aja do koncepcije (servis period) i indeks osemenja-
vanja.
Tok involucije materice i po~etak cikli~ne aktivnosti procenjivani su
rektalnim pregledom genitalnog trakta i upore|ivani izme|u ogledne i kontrolne
grupe krava. Smatrano je da je ciklus postojao samo kod onih `ivotinja kod kojih
je na jednom od ovarijuma utvr|eno `uto telo, pa je upore|ivan broj i procenat `i-
votinja koje su na ovarijumima imale `uto telo u oglednoj i kontrolnoj grupi.
U ovom ispitivanju, pri prvoj kontroli puerperijuma 2 nedelje post par-
tum, u oglednoj i kontrolnoj grupi od po 15 krava, 12 krava, tj. 80 % imalo je `uto
telo u oglednoj, dok je u kontrolnoj grupi 10 krava, tj. 66,6 % krava imalo `uto telo
na jednom od ovarijuma. Iako razlika izme|u posmatranih grupa krava nije sta-
tisti~ki zna~ajna, mo`e se videti da se kod ve}eg broja plotkinja u oglednoj grupi
br`e uspostavlja ovarijalna aktivnost {to je u saglasnosti sa radovima Lottham-
mera (1978) i Jovanovi}a i sar. (1998). Sa druge strane, rezultati dobijeni sa
izraelsko-frizijskim junicama (Folman i sar., 1987), kao i rezultati u vezi sa juni-
cama hol{tajn rase (Wang i sar., 1988a; Wang i sar., 1988b), pokazuju da ne pos-
toji razlika u du`ini estralnog ciklusa, koncentraciji progesterona u krvi, ispolja-
vanju simptoma estrusa i stepenu pojavljivanja cista izme|u krava koje su u
obroku dobijale -karotin i kontrolne grupe krava.
Tok puerperijuma u ovom ogledu se ne razlikuje izme|u krava koje su
dobijale -karotin i krava koje nisu dobijale -karotin putem injekcije, iako Kolb
(1994) dovodi u vezu deficit -karotina i vitamina A i u~estalost endometritisa u za-
patima krava.
Vreme ovulacije procenjeno je vidljivim estrusom. Prose~no vreme do
ovulacije kod krava ogledne grupe iznosilo je 32 dana, dok je u kontrolnoj grupi to
vreme iznosilo 39 dana. Statisti~ka zna~ajnost nije utvr|ena, iako se vidi da pos-
toji tendenca br`eg uspostavljanja ovarijalne aktivnosti kod krava ogledne grupe
koje su dobijale -karotin. Jovanovi} i sar. (1998) su na{li da se ovulacija ranije jav-
lja, {to je i statisti~ki signifikantna razlika, kod krava koje su dobijale -karotin
putem hrane u koli~ini od 300 mg dnevno, po~ev{i od 2. nedelje pre partusa do
10. nedelje posle partusa, u odnosu na kontrolnu grupu krava. Iste rezultate na-
vode i Rakes i sar. (1985) koji su ustanovili da je dijametar cerviksa manji 21. i 28.
dana postpartum, kao i da je interval od partusa do prvog uo~enog estrusa kra}i
kod krava hol{tajn rase koje su u obroku dobijale -karotin u koli~ini od 300 mg
dnevno, po~ev{i od partusa do 100 dana postpartum. Zna~aj {to br`eg uspos-
tavljanja ovarijalne aktivnosti krava nakon teljenja je va`an, jer se kod `ivotinja kod
kojih je taj interval produ`en smanjuje osetljivost hipotalamusa i/ili hipofize na
pozitivni feedback efekat estradiola.
-karotin, kao prekurzor za nastanak vitamina A, va`an je za neome-
tan tok cikli~ne aktivnosti na ovarijumima (Lotthammer, 1985).
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U ovom ogledu za indeks osemenjavanja nije bilo statisti~ki zna~ajne
razlike u oglednoj i kontrolnoj grupi krava. To je u saglasnosti sa rezultatima do ko-
jih su do{li neki od istra`iva~a (Jovanovi} i sar., 1998; Rakes i sar., 1985; Bindas i
sar., 1984), jer ima i onih (Lotthammer i sar., 1978; Hasselmann i sar., 1999) koji
navode da je indeks osemenjavanja kod krava koje su dobijale -karotin u obroku
bio ni`i od krava koje nisu dobijale -karotin.
Mada neki istra`iva~i (Lotthammer, 1978; Hasselmann i sar., 1999;
Arechiga i sar., 1998) navode da supstitucija -karotina i vitamina A smanjuje
servis period i me|utelidbeno vreme, u ovom ispitivanju nije dobijena statisti~ki
zna~ajna razlika izme|u du`ine servis perioda kod krava ogledne (97,20 ± 31,64
dana) i kontrolne (98,80 ± 35,86 dana) grupe, ali se mo`e primetiti da postoje
zna~ajna variranja u du`ini servis perioda kod obe posmatrane grupe krava, {to
se mo`e pripisati drugim ~iniocima koji su od zna~aja za pravilno dr`anje krava
(na~in dr`anja, detekcija estrusa, vreme osemenjavanja krava nakon uo~enog es-
trusa, godi{nje doba, itd.). Do istih rezultata kao u ovom ogledu do{li su Jova-
novi} i sar. (1998) i Rakes i sar. (1985), s tim {to je u ovom ogledu prose~na du`ina
servis perioda bila 97 dana, dok je u istra`ivanjima Rakesa i sar. (1985) to vreme
iznosilo 108 dana, {to je zna~ajno sa ekonomskog aspekta, jer za sobom nosi do-
datne ekonomske gubitke u vezi sa tro{kovima ishrane, tro{kovima radnika, gu-
bitkom `ivotinja za zamenu, itd. U modernoj govedarskoj proizvodnji te`i se ka
tome da servis period bude {to je mogu}e kra}i (kra}i od 100 dana), kako bi se
dobilo 1 tele za 12 do 13 meseci.
U ovom istra`ivanju nije bilo signifikantne razlike u broju i procentu
krava sa zadr`anom posteljicom izme|u ogledne i kontrolne grupe (33,3 % u
oglednoj, odnosno 20 % u kontrolnoj grupi).
U zapatu sa dobrom plodno{}u procenat krava sa zadr`anom poste-
ljicom ne bi trebalo da pre|e 15 % (De Kruif i sar., 1998).
Procenat zadr`ane posteljice u oglednoj grupi od 33,3 % i u kontrolnoj
grupi od 20 % daleko je iznad procenta koje navode DeKruif i sar. (1998). Izvesno
je da ova razlika nije prouzrokovana davanjem -karotina, nego jasno pokazuje
da na plodnost uti~e mno{tvo ~inilaca koji se me|usobno prepli}u, multipliciraju
ili ~ak potenciraju (Lotthammer i Wittkowski, 1994).
Na reproduktivne parametre mogu da uti~u mnogobrojni ~inioci sa
razli~itim efektima, ~ine}i ih vrlo slo`enim u odre|ivanju relativnog zna~aja sva-
kog od njih posebno. Nesignifikantna korelacija izme|u koncentracije -karotina i
vitamina A u serumu tokom perioda teljenja i svih ostalih reproduktivnih parame-
tara ukazuje da ne postoji nezavistan efekat -karotina i vitamina A na reproduk-
tivne parametre krava.
Folman i sar. (1987) i Rhodes i sar. (2003) su pokazali da na reproduk-
tivne parametre mogu da uti~u telesna kondicija krava, vi{ak sirovih proteina u
obroku, bilans energije, toplotni stres, starost `ivotinja, peripartalna oboljenja, kao
i razlike vezane za rasni sastav u odgovoru na dodavanje -karotina. U eksperi-
mentima Bindasa i sar. (1984), Marceka i sar. (1985), Rakesa i sar. (1985) i Wanga i
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sar. (1988b) reproduktivni parametri krava hol{tajn rase nisu pobolj{ani dodava-
njem -karotina u obroku. Isto tako, nasuprot rezultatima koje su dobili Friesecke
(1978), Lotthammer (1978) i Hasselmann i sar. (1999), a koji pokazuju da postoje
poreme}aji estrusa, smanjena sinteza progesterona i smanjen stepen koncepcije
kod krava sa niskim sadr`ajem -karotina u obroku kada koncentracija -karotina
u krvnom serumu opada ispod 300 µg/dl, Folman i sar. (1987) su utvrdili da doda-
vanje -karotina zna~ajno uti~e na fertilitet kada je koncentracija -karotina u
plazmi ni`a od 50 µg/dl, ali ne uti~e na fertilitet ukoliko je koncentracija -karotina
u plazmi iznad 150 µg/dl.
Smatra se da razlog zbog ~ega u ovom ispitivanju i u prethodnim stu-
dijama nisu dobijeni signifikantni efekti dodavanja -karotina kravama u peripar-
talnom periodu mo`e biti taj {to su ispitivanja zapo~eta u razli~itim stadijumima
pre i posle teljenja. Isto tako, smatra se da se maksimalno povoljan efekat doda-
vanja -karotina na reproduktivne rezultate posti`e ukoliko se sa njegovim doda-
vanjem zapo~ne bar 2 nedelje pre teljenja. Na razlike u efikasnosti delovanja -
karotina na reproduktivne parametre krava mogu uticati i razlike u izvo|enju
ogleda, broju krava u ogledu, koli~ine i trajanja dodavanja antioksidanasa, koli~i-
ne -karotina i ostalih antioksidanasa u obroku kontrolnih krava, godi{nje doba,
ambijent i menad`ment. Razlike u koncentraciji -karotina u pojedinim istra`ivanji-
ma zavise i od metode kojom se odre|uje njegova koncentracija.
Na osnovu rezultata dobijenih u radu mogu se izvesti slede}i za-
klju~ci:
1. Parenteralno davanje -karotina u dozi od 200 mg kravama u vi-
sokom graviditetu i posle teljenja ne uti~e na nivo karotinemije u tom periodu i ne
spre~ava nastajanje hipokarotinemije u vremenu od dve nedelje posle teljenja.
2. Dvokratno parenteralno davanje -karotina u peripartalnom periodu
nema zna~ajnog uticaja na u~estalost pojavljivanja zadr`ane posteljice i endome-
tritisa niti ima zna~ajnog uticaja na du`inu trajanja servis perioda.
3. Parenteralno davanje preparata -karotina (Carofertin®) koji je na-
menjen za profilaksu reproduktivnih poreme}aja kod goveda, u dozi od 200 mg
po `ivotinji nema uticaja na nivo karotinemije u uslovima kada je njegova koncen-
tracija u krvnom serumu u fiziolo{kim granicama. Zbog toga nije ustanovljena sta-
tisti~ki zna~ajna razlika u vrednostima reproduktivnih pokazatelja izme|u krava
ogledne i kontrolne grupe. Po svemu sude}i njegova upotreba je preporu~ljiva
samo u toku ishrane krava sa hranom koja nema dovoljnu koli~inu ovog provi-
tamina.
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INFLUENCE OF PARENTERAL APPLICATION OF BETA-CAROTENE ON FERTILITY
IN COWS
M. Velickovic, D. Vukovic
Thirty Holstein breed cows from the breeding stock of high yielding dairy cat-
tle were selected for testing. The cows were selected during their high gravidity and fell into
two groups. The i.m beta-carotene, Carofertin, of 20 ml (200 mg of beta-carotene) was ap-
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plied to the experimental group (n=15) two weeks before the expected parturition date. An-
other injection of the beta-carotene preparation was applied to the experimental group two
weeks after parturition. Simultaneously, a physiological solution of 20 ml was injected i.m to
the experimental group (n=15). The blood samples for testing of the beta-carotene and vi-
tamin A concentration were taken during high gravidity and in the early puerperium two
days after the beta-carotene application and on the day of parturition.
Two-of parenteral application of beta-carotene before parturition does not
have an impact significantly on the frequency of the occurrence of retained placenta in ex-
perimental cows comparing to the cows of the control group (x=33.3 % and x=20.0 %)
and length of the service period (x =97.20±31.64 and x=98.8±35.8 days).
Based on the results obtained during this research, it can be concluded that
the parenteral application of the beta-carotene (Carofertin) as 200 mg per cow, which is
meant for protection of the reproductive disorders of cows, does not affect the level of ca-
rotinemia when its concentration in the blood serum is within the physiological limits.
Therefore, no significant discrepancy in values of the reproduction figures between the
cows of the experimental and control group was found. All in all, its usage is advisable only
during scarce feeding.
Key words: beta-carotene, vitamin A, cows
VLIÂNIE PARENTERALÃNOY APPLIKACII BETA-KAROTINA NA
PLODOVITOSTÃ KOROV
M. Veli~kovi~, D. Vukovi~
V plemennom priplode vìsoko-doynìh korov hol{tayn porodì oto-
branì 30 korov dlÔ vìpolneniÔ opìta. @ivotnìe otobranì v periode vìsokoy
beremennosti i razdelanì v dve gruppì. Korovam opìtnoy gruppì (n=15) dve
nedeli do o`idaÓçey datì rodov applicirovan v.m. preparat beta-karotin, Karo-
fertin, v koli~estve ot 20 ml (200 mg beta-karotina). Dve nedeli posle rodov
korovam opìtnoy gruppì applicirovana vtoraÔ inÍekciÔ preparata beta-karo-
tina. V takoe `e vremÔ, korovam kontrolÝnoy gruppì (n=15) vprìsnut fiziolo-
gi~eskiy rastvor v koli~estve ot 20 ml. Obraz~iki krovi dlÔ ispìtaniÔ koncen-
tracii beta-karotina i vitamina A branì v vìsokoy beremennosti i v rannem puer-
perii vtorogo dnÔ posle applikacii preparata beta-karotina, slovno i na samìy
denÝ rodov.
Dvukratnoe parenteralÝnoe davanie beta-karotina v dorodovom peri-
ode na vliÔet zna~itelÝno na ~astotu poÔvleniÔ zader`annogo posleda u korov
opìtnoy, v sravnenii s korovami kontrolÝnoy gruppì (h = 33,3% i h = 20,0%) i
dlinu prodol`itelÝnosti servis perioda (h = 97,20  31,64 i h = 98,8  35,8 dney).
Na osnove rezulÝtatov, polu~ennìh v rabote mo`no sdelatÝ vìvod, ~to
parenteralÝnoe davanie preparata beta-karotina (Karofertin), kotorìy pred-
nazna~en dlÔ profilaktiki reproduktivnìh rasstroystv krupnogo rogatogo skota,
v doze ot 200 mg po `ivotnomu ne immet vliÔniÔ na urovenÝ karotinemii v
usloviÔh, kogda ego koncentraciÔ v krovÔnom serume v fiziologi~eskih granicah.
Tak `e ne ustanovlena zna~itelÝnaÔ raznica v stoimostÔh reproduktivnìh poka-
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zateley sredi korov opìtnoy i kontrolÝnoy gruppah. SudÔ po vsemu, ego upotreble-
nie rekomenduemoe tolÝko v te~enie perioda kormleniÔ `ivotnìh kormom, ko-
torìy ne soder`it dostato~nìe koli~estva Ìtogo provitamina.
KlÓ~evìe slova: beta-karotin, vitamin A, korovì
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